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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 54 DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016  
 
 
Dispõe sobre a publicação do cronograma anual de desembolso mensal do Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
determinam o art. 8º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e o art. 54 da Lei n. 13.242, de 30 de dezembro de 
2015, 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Aprova, na forma do anexo, com base na dotação orçamentária autorizada ao Superior Tribunal de Justiça 
pela Lei n. 13.255, de 14 de janeiro de 2016, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal relativo ao exercício financeiro de 2016. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Ministro. FRANCISCO FALCÃO 
 
 
 
 
 
 
Vide Portaria n. 167 de 13 de abril de 2016 (Alteração = anexo)
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ANEXO 
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